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Анотація  
Українською: В кваліфікаційній роботі виконано експериментальні дослідження міцності та жорсткості 
великогабаритних сендвіч-панелей. Проведено аналіз результатів досліджень. 
 
Англійською: Experimental studies of the strength and rigidity of large sandwich panels were performed in the 
qualification work. The analysis of research results is carried out. 
